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TABELARNI PREGLED LOGORA U JUGOSLAVIJI 
U KOJIMA SU BILI ZATOČENI JEVREJI*
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Dalja stidbuia zatoćcnika
BANAT
Petrovgrad
l-l/is's. 1941
sahirni 
Nemci
srez . Peirovgrad. 
Srjiska Crnja i 
Jaša ’ lomić
početkom septembra 1941 . muškarci inter- 
nlrani u „Topovske šupc” i do kraja oktobra 
pobijcni; žene i dcca intcrnirani 12. 12. 1941 
u logor ...Sajmište" i do maja 1942. pobijcni
Nin i Bečcj 
14/15. X. 1941.
sabimi- 
Nemci
srez . N . lle'Cej,
N. Knežcvac i 
V . Klklnda
početkom septcmbra 1941 . muškarci inlcr- 
nirani u ..Topovske šupe" i do кгај.а oktobra 
pobijcni. ž.cnc i dcca miernirani 12. 12. 1941 
u logor ..Saimišic" i do maja 1942. pobijcni
Pančevo
11/15. X. 1941
sabirni- 
Nemci
srez: PanCcvo
počctkom septembra 1941. muškarci inter- 
nirani u ..Topovskc šupe" i do kraja oktobra 
pobijeni; žcnc i dcca intcmirani 12. 12. 1941. 
u logor ..Stnrnišie* i do maja 1942. pobijeni
SRBIJA
Kragujevac. 
maj 1941.
sabirni- 
Ncmci
Kragujevac
imcrnirani muškarci. koji su strcljani 19. 10. 
1941. u Kragu jcvcu
Beograd 
..Topovskc 
šupe" počctkom 
scpiembra 1941.
konccntracioni 
za muškarce - 
Ncmci
muškarci iz.
Banata
strcljani od druge polovine scptembra do 
kraja oktobra 10-41. kod scla Jabuka
Beograd
..Banjica" 10. 7.
1)41
koncentraciom 
za muškarcc - 
Ncmci
Beograd i okolna 
mcsta u Srbiji
strcljam od kraja oktobra do deccmbra 1941. 
u Jajincima i dr.
Bvograd
...Stpimšle"
12. ' 12. 1941.
koncentracioni 
- Nemci
žcnc i deca iz Bana- 
ta. Beograda. Niša. 
Ko.smcta. kao i mu- 
škarci i žcnc iz San- 
džaka, Zvomika. C'mc 
Gore, Šapca i Splita
najvcći broj stradao od januara do maja 1942. 
a izvcstan broj odveden u Aušvic
Šabac 
luli 1941
konccntracioni 
- Ncmci
Šabac i jcvrejske 
izbeglice iz А№1пЈс. 
Ncmačkc. Poljskc 
idr
muškarci strcljani 12. i 13. 10. 1941. u 
Z.asavici; žcne i deca odvcdeni 26 1 . 1942. u 
...^г^ј|^п1^1с" gdc su slradall
Niš
„(’rveni krst"
15. 1). 1941.
koncentracioni
- Nemci
Niš i okolna 
incsla
muškarci streljani 12. 2. 1942. na Bubnju. 
žcnc i dcca odvcdcni marta 1942. u 
..Sapnište" gdc su stradali.
* Prema knjizi dr Jaše Romana „Jevreji JugosIavije 1941-1945. žrtve genocida i 
učesnici narodnooslobodilačkog rata“, izdavač Savez jevrejskih opština Jugo- 
slavije, Bcograd 1980.
Mesto i đatuin 
fonnirania logora
Vrsla logora i ko 
ca |е formir.ao
1/ kojih nvsi.i tieri- 
toniai su /.itiHcnic! I).il|a siidbiii.i /aiKcnik.i
Borski rudnik radm logor - 
Neinci
muškarci i/ 
Bačkc
izvestan hioj sliadao u Botskom iiidniku 
i na putu do Crvenke. oktoiia 1944 
l’rcostali stradali u nacističkim logornna 
(prezneo vrlo mah iroi l
MAKEDONIJA
Skoplje 
113. 1943.
st^l^irni - 
Nemci
sa lerilorijc 
Makedonije
od 22. do 29. 3. 194 .3 odvcdeni u logor u 
Treihnki i eotovo svi su stradali.
HRVATSKA- SLOVENIJA -SREM
Koprivnica 
..Danica" 
20. 4. 1941.
s^t^ii^m— 
NDH
iz raznih mcsta 
Hrvatskc i Bosne
odvcdem u logor u Gospic. /atim ncki u 
logor Jadovno. neki u Slano i Mctaino. a 
neki u Jasenovac
Daruvar 
niaja 1941.
sabimi - 
NDH
jevrejske 
izheglicc 
iz zapadne 
Evropc
odvedcni u logor u Gospić. a zalim u 
Jasenovac - svi su siradali
Zagreb 
.ŽOigrebački ZbO’ 
iula 1941.
sabirni - 
NDH
iz raznih mcsta 
IHrvatske’. Slavo- 
nije i Bosnc
osvedeni u logor Gospić. a /atim u drugc 
logorc - svi su stradali
Gospić 
juna 1941.
sabirni - 
NDH
iz raznih mesta 
Hrvatske. Slavo- 
nije i Bosne
osvcdeni u logor Jadovno. Mctajno. 
Slano. Jascnovac
Srem. Mitrovica 
juna 1941.
sabimi - 
NDH
Jevreji iz Rume i 
jcvrejskc 
iz.bcglicc iz 
Evrope nasta- 
njcne u Rumi
Jevreji iz. Rumc posle nckoliko dana 
pušteni kućama. a izicghcc u logoi S(. 
Gradiška i Jasenovac
Vukovar 
avgusta 1941.
sal^irni - 
NDH
Jevreji iz 
Vukovara
odvcdcni 8. 11. 1941. u Jasenovac - svi 
su slradali
Osije’k 
..Tenje”
sabirni - 
NDH
iz Osijeka i okol- 
nih mesta
avgusta odvedeni u Jasenovac. a jeilna 
grupa u Aušvic
Vinkovci 
jula 1942.
sabirni - 
NDH
iz Vinkovaca. 
Rume. Šida. Iloka
jula 1942. odvcdcni delom u Jasenovac. 
a deloin u Aušvic
Loborgrad 
scptembra 1941. sabimi NDH
iz raz.nih incsia
Hrvatskc,
Slavonijc i Bosne
avgust - oktoiar 1942. odvcdeni u logor 
u Aušvicu
Đakovo 
decembra 1941.
sabirni - 
žcnski NDH
ženc i dcca iz 
Bosne, Hrvatskc i 
Slavonijc
od 15. 6. do 15. 7. 1941. odvcdeni ii 
Jascnovac - svi su stradali
Kcrestinec 
maja 1941.
sabimi - 
NDH
članovi KPJ i 
simpatizcri iz 
Hrvatske i Bosnc
jcdna grupa strcljana 8. 7. 1941.. a ostali 
17. 7. 1941.
Jadovno (Pag) 
juna 1941.
koncentracioni 
- NDH
dovedcni iz 
logora u Gospiću 
i logora „Danica"
vcliki iroj uiijcn. a ostali odvcdeni 
avgusta 1941. u Jasenovac
Jasenovac ..Logor 
Г Krapje avgusta 
1941.
konccntracioni 
-NDH 
(muški)
dovedeni iz 
logora u Mctajnu
vcliki iroj uiijen. ostali preiačcni u 
..Logor 111" Jasenovac novcmhra 19-11.
Jasenovac
„Logor 1Г Bročicc 
septembar 1941.
koncentracioni 
- NDH 
(muški)
iz Hrvatske i 
Bosnc
vcliki iroj 11^01. ostali preiačeni u 
„Logor III” Jasenovac novemira 1941.
Jascnovac „Logor
11Г (Ciglana)
koncentracioni 
- NDH 
(muški)
iz Hrvatskc i 
Bosnc i prc:živcli 
logoraši „Logora 
I" i ..Logora 11"
gotovo svi pobijcni od 1942. do 1945. - 
manji iroj uspco poicći
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konccnliaciolll 
NDH
1 inuški 1
I/ 1 lr\ .Itskc. 
Srcina 1 Bo-nc
goiovo si pobijcnl od 1)42 đo 1945. - 
inaii|i broj uspco da pobcgnc
koncennacioni
N1)11
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1/ llrViiiskc. 
Srcina 1 Bosnc
golovo s\ i pobijcnl - mani broj picbačcn u 
Jasciiovac i Iitpoiiaivui
koncciili.icIoin 
NDH (inuškn
1/ Hrvi.lskc i 
prcžircli Iz logora 
St. Grad.ška
počclkom 1945. oibcdcni u .lasenovac i 
pobijcni
BOSNA I HERCEGOVINA
Saraicco 
kiaicin I 9 1 I
sabirni 
NDH
zaločcmci iz 
Sarajcva i (diolmb 
incsla
muškarcl su odvcdcnl u Jascnovac a ženc i 
dcca u Slaiu Grad.šku i Dakovo
KiuScica 
tirajcm avgusla 
1941. -
sabimi - NDH
prcživcli zaločc- 
nici l/ logora u 
Mc.ajiiu t zaločc- 
nici Iz Sarajcva
5. 10. 1941. muškarci odvcdcni u Jascno- 
\ac. a 6. 10 . 1941. žcnc i dcca u l.oborgrad. 
a zatim u Aušvic
Bosanski
Pctrovac
lula 1941
sabirni - 
NDH iz Bibaća
scplcmbra 1941. odvcdcni u Prijcdor odaklc 
jc manji broj pobcgao. a ostali odvcdcni u 
Sl. Gradišku i Jascnovac
ZONA I
Rab 
kraicin ma|a 
1943.
sabirni 
llalijani
dovcdcni Iz logora 
..dubimačkog". .Jrra- 
ljcvičkog". ..bračkog" 
i .Jivarskog"
9. scplcmbra 1943. zaločcnici su sc oslobo- 
dili vlaslilim snagama
ZONA II
Slano
(l'ag) 
juna 1941.
Za ncunir.icieni 
za muškarcc - 
NDH
dovcdcni iz. logora 
u GoSpiću (sa icn- 
lorijc Bosnc i 
Hcrccgovmc)
pobijcn vcI111 broj. a avgusla 1941. odvc- 
dcni u Jascnovac
Mciajno
(l'ag i 
juna 1r4l.
koncenlraeloni 
za žcnc
dovcdcnciz logo- 
ra u Gospiću (sa 
icrilorijc Bosnc i 
Hcrccgovinc)
vdiki broj pobijeni a prcž.i.cli odvcdcni 
avgusla 1941 . u Kruščicu
i . opud. Gruž 
Kupari
(...Iubrovački 
logor"' 
norciiibra 1)42
sabirni - 
lialipim
iz Dubrovnika. 
Bosnc i Hrvatskc
krajcm maja 1943. odvcdcni u logor na 
Rabu
Kraljcvica 
novembra 1 942
sabirm - 
Italijani
iz H|■vatskei 
Slavoniic. Bosnc
krajcm inaja 1943. odvcdcni u logor na 
Rabu
Biač 
novcmbra 1942.
Ilvar 
noveinbra 1942
sabirm - 
IlalijanI 
sabirnt - 
llalijani
iz. Hrvalskc. 
Slavonijc. Bosnc 
iz Hrvalskc. 
Slavonijc. Bosnc
krajcm maja 1943. odvcdcni u logor na 
Rabu
krajcm maja 1943. odvcdcni u logor na 
Rabu
BAČKA
Hačka Topola 
kraj aprila 1941
sabirni - 
Madari i 
Gestapo
iz Sombora. No- 
vog Sada i drugib 
mcsla u Bačkoj
29. aprila 1944. dcporlovani u Aušvic
Subotica 
početkom juna 
1944.
sabirni * 
Madari i 
Gcslapo
iz Subolicc
16. juna 1944. odvcdcni u sablrni logor u 
Bačalinašu
Mcsto i datum 
formirania logora
Vrsia logora i ko 
ga је fomiirao
lz kojih mesta (tcri- 
tonja) su zatočcnici
Dalja sudbina zatočcmka
Stari Bečej
20. V 1941.
sabimi - 
Madari
iz Bačke Topolc
juna 1941. jcdan broj pušten kućama. a 
ostali odvcdcm u logor u Bačkoj Topoli
Begcč 
maja 1941.
sabimi - 
Madari
iz Novog Sada jula 1941. puštcni kućama
KOSOVO I METOHIJA
Kosovska 
Mitrovica 
avgust 1941.
sabimi - 
Gcstapo
iz Kosovskc 
Mitrovice
marta 1942. odvcdcni u logor .„S;amište". a 
zatim u Bcrgcn Belsen, gde su siradali
Priština 
počctkom 1942.
sabimi - 
llalijani
iz Prištinc - 
muškarci
odvcdcni 1942. u logor u Beralu (Alhanija)
Priština 
1944.
sabimi - 
Gestapo
iz Prištine i 
okolnih mesta
odvedcni u logor Saamištc u Bcogradu
CRNA GORA
Cetinje
(zatvor ..Bogda- sabimi - jcvrcjskc izbcglicc juna 1944. odvcdeni u logor .„S;yniište". a
nov kraj") Gestapo iz Srbijc i Bosnc zatim u Bcrgcn-Belze-n
februara 1944.  
Podgorica 
(zatvor) 
fcbruara 1944.
sabimi - 
Gestapo
jcvrejske izbeglicc juna 1944. odvcdcni u logor ..Sajiništc". a 
iz Srtijc i Bosnc zatim u Bergcn-Bclzcn
